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O. M. 2.266/65 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Coroneles del Cuer
po de Intendencia D. José L. de Montalvo y García
Camba y D. Antonio González de Guzmán.—Pági
na 1.238.
Cursos.
O. M. 2.267/65 (D) por la que se dispone se traslade a
los Estados Unidos de Norteamérica para realizar un
curso de Mando Naval el Capitán de Fragata D. Mi
guel Romero Moreno. Página 1.238.
RESERVA NAVAL
Retiros.
O. M. 2.268/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el CiaPitán de Corbeta de la Re
serva Naval Activa D. Carlos Guitart de Virto. Pá
gina 1.238.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.269/65 (D). por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la grúa número 3 del-Tren Naval del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Subteniente Contramaestre D. José Picallo
Millarengo.—Página 1.238.
o. M. 2.270/65 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar destinos de tierra. el Subteniente Contramaestre
don Fernando García Flores.—Página 1.238.
O. M. 2.271/65 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Sargentos primeros
Contramaestres que se mencionan.—Página 1.238.
O. M. 2.272/65 (D) por la que se 'dispone pasen a ocu
par los destinos que se reseñan el Sargento primero
Radiotelegrafista D. José Sousa. Lim.a y el Sargento
de la misma Especialidad D. Luis M. Ramos Rom.ero.
Páginas 1.238 y 1.239.
O. M. 2.273/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en la fragata «Hernán Cortés» el Sargen
to Mecánico. D. Francisco Puerta López.—Página 1.239.
O. M. 2.274/65 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios a la Capitanía General del Departamento
Marítimo de Cádiz el Escribiente ./Mayor de segunda
don Antonio Fernández López. Página .1.239.
•
Ayudantes Instructores.
0. M. 2.275/65 (D) por la que se dispone desempeñen
- el cargo de Ayudantes Instructores de los cursos de
Operarios de la Maestranza de la Armada el Subte
niente Radiotelegrafista y Brigada' Electricista que se
citan.—Página 1.239.
0. M. 2.276/65 (D) por la que se dispone desemperie el
cargo de Ayudante Instructor en el Polígono de Tiro
Naval «Janer» el Brigada Electrónico D. Julio Martín
1,Herrero.—Página 1.239. 1
0. M. 2.277/65 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en el C. I. B., dependien
te del C. I. A. F., el Sargento Minista D. José Cupei
ro Santiago.—Página 1.239.
RECOMPENSAS
Cruz del Illérito Naval.
0. M. 2.278/65 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Fragata D. Luis Torres Caplanne,—Pá
gina 1.239.
O. M. 2.279/65 (D) por la que se concede la Cruz del
. Mérito Naval, con distintivo, blanco, de la clase que
para cada uno se expresa al personal que se relaciona.
Página 1.239.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
0. M. 2.280/65 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Operario de primera
(Carpintero) Cándido Díaz Rodríguez.—Página 1.240.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.--Orden de 5 de mayo de 1965 por la que se
publica relación de pensiones actualizadas concedidas
al personal civil que se reseña.—Páginas 1.240 a 1.242.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 30 de abril de 1965 sobre intervención de la
cuenta anual de material de oficina de los Servicios y
. Organismos del Estado de ámbito regional o provin
cial que carezcan de Interventor-Delegado. — Pági
nas 1.242 y 1.243.
EDICTOS
Provisión de destinos. Página 1.244.





Orden Ministerial núm. 2.266/65 (D).—Se dis
pone que los Coroneles de Intendencia que se rela
cionan a continuación cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar los que se indican :
Don José L. de Montalvo y García-Camlba.----In
. tendente de la Jurisdicción Central.—Forzoso.
Don Antonio González de Guzmán.—Jefe de la
Sección de Intendencia y Contabilidad de la Direc
ción General de Construcciones e Industrias Nava
les Militares.—Voluntario.
A efectos de la indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 3.° II de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.267/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata D. Miguel Romero
Moreno se traslade a los Estados Unidos de Norte
américa para realizar un curso de Mando Naval
que dará comienzo el día 2 de agosto próximo, con
una duración de cuarenta y dos semanas.
Durante su ausencia de España dependerá a todos
los efectos del -Estado Mayor de la Armada, que
cursará las órdenes oportunas para emprender viaje.






Orden Ministerial núm. 2.268/65 (D). -- Por
cumplir en 28 de noviembre de 1965 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Carlos Guitart de Virto cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 29 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.269/65 (D).—A pro
puesta del Capitán • General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Subteniente Contramaestre D. José Picallo Minaren
go cese en su actual destino y pase a prestar sus ser
vicios, con carácter forzoso, en la grúa número 3 del
Tren Naval del Arsenal del citado Departamento.
Madrid, 29 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nú,m. 2.270/65 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Sanidad de
la Armada y lo propuesto por el de Personal de este
Ministerio, se dispone que el Subteniente Contra
maestre D. Fernando García Flores cese en la situa
ción de "disponible" a las órdenes de la Superior
Autoridad de la Jurisdicción Central y pase a des
empeñar destino de tierra durante seis meses, como
comprendido en la norma 23 'del capítulo II de la
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142), al término de los cuales deberá ser recono
cido nuevamente en el Sanatorio de Lbs Molinos.
Igualmente se dispone que dicho Contramaestre
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en
el Ramo de Armamentos del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Madrid, 29 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.271/65 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que se relacionan a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los
que al frente de cada uno de ellos se indican:
Sargento primero Contramaestre D. Antonio Aven
za Pedrero.—Fragata rápida Audaz.
Sargento primeroS Contramaestre D. Gumersindo
R. Pérez Panadero. .C. I. S. I. (CIAF).
Madrid, 29 de mayo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.272/65 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer, con fecha 24 de abril del,ario
en curso, el cese en sus destinos de los Suboficiales
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que se relacionan a continuación, pasando a prestar
sus servicios a partir de dicha fecha, edil carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos
se indican :
Sargento primero Radiotelegráfista D. José Sou
sa Lima.—Fragata rápida Furor.
s
- Sargento Radiotelegrafista D. Luis M. Ramos Ro
mero.—Transporte de guerra Almirante Lobo.
Madrid, 29 de mayo de 1965.
Excrnos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.273/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento Mecánico D. Francisco- Puerta
López cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en la fragata Hernán
Cortés.




Orden Ministerial núm. 2.274/65 (D).—Se dis
pone que el Escribiente Mayor de segunda D. An
tonio Fernández López cese en su actual destino y
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
a la Capitanía General del Departamento Marítimo
de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 2.275/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y •de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Subteniente Ra
diotelegrafista D. Pedro Moreno Parra y el Brigada
Electricista D. Antonio Martíhez García desempe
ñen el calzo de Ayudantes Instructores de los" cur
sos de Operarios de la Maestranza de la Armada,
a partir del día 21 de junio de 1965, sin cesar am
bos en sus actuales destinos de la Estación Radio
del Departamento Marítimo de Cartagena y destruc
tor Lepanto, respectivamente.




Orden Ministerial núm. 2.276/65 (D).—En vir
tud de expediente incoada al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Brigada Elec
trónico D. Julio Martín Herrero desempeñe el car
go de Ayudante Instructor en el Polígono de Tiro
Naval " Janer", a partir del día 4 de mayo de 1%5,
en relevo del Sargento de la misma Especialidad don
Adolfo Gómez Díaz.
Madrid, 29 de tri..yo de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.277/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este 'Ministerio, se dispone que el Sargento
Minista D. José Cupeiro Santiago desempeñe el car
go de Ayudante Instructor en el C. I. B., depen
diente del C. I. A. F., por existir vacante y a partir
de la fecha de 16 de febrero de 1965.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.278/65 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, y .en atención a los méritos contraídos por
el Capitán de Fragata D. Luis Torres Caplanne,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.279/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por- la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Teniente Coronel de la Guardia Civil D. Diego
Daza Ramírez.—De segunda clase.
Comandante de Infantería del Ejército D. Fer
nando Barranco Carmona.—De segunda clase.
Alcalde de Palos de la Frontera D. Manuel Ma
resca Rosado.—De segunda clase.
COncejal del Ayuntamiento de Huelva D. Carlos
Núñez Moreno.—De primera clase.
Madrid, 1 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.280/65 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Operario de primera (Carpintero) Cán
dido Díaz Rodríguez la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, como herido en acto del servicio, con
calificación de menos grave y con setenta días de
curación. Concesión que lleva aneja el percibo de
seis pesetas diarias durante el período de cura, más
doscientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 1 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arregla a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105),
a fin cle que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 5 de mayo de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia. — Doña Elena Calderón Bahr, huérfana
del Coronel de Intendencia de la Armada D. Manuel
Calderón García : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre- de 1961 : 1.800,34 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 900,17 pese
tas mensuales.—Total : 2.700,51 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero .de 1965.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(2).
Tenerife.—Doña María del Pilar Estanga Calza
dilla, huérfana del Capitán de Navío D. José María
Estanga Arias-Girón: pensión mensual que' le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.848,95 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 924,47
pesetas mensuales. Total : 2.773,42 pesetas men
suales. a percibir por la Delegación de Hacienda de
Tenerife desde el día 1 de enero de 1961. Reside
en Tenerife.—(2).
Lugo. — Doña Rosario Murias Díaz-Ordóñez,
viuda del Comandante Médico de la Armada D. Al
berto Pelegrín Cervera : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.069,79 pesetas. —Au
mento del, 50 por 100 por Ley número 1 de 1964;
534,88 pesetas mensuales.—Total : 1.604,67 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Lugo desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Ribadeo (Lugo).—(2).
Sevilla.—Doña María Martínez Negrillo, huérfa
na del Segundo Teniente de Infantería de Marina
don Andrés Martínez del Río : pensión mensual -que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 626,56 pesetas. — Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
313,28 pesetas mensuales. — Total : 939,84 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Sevilla desde el día 1 de enero de 1965.—Re
side en Sevilla.—(2).
La Coruña.—Doña Purificación Aneiros Filguei
ra, viuda del Oficial tercero Naval D. Enrique Pita
Castro: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 626,56 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 313,28 pesetas mensua
les.—Total : 939,84 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Tenerife.—Doña Concepción Gómez Domínguez,
esposa del ex Tercer Maquinista de la Armada don
Elías Martínez Miras : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 602,25 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 301.17
pesetas mensuales.—Total : 903,42 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Tenerife desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en Tenerife.—(2).
Murcia. Doña Blanca Bosch Muriel, huérfana
del Segundo Condestable de la Armada D. Antonio
Bosch Canchas : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 817,36 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964 : 408,68 pesetas
mensuales. — Total : 1.226,04 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación .cle Hacienda de Murcia
desde el día 1 .de enero de 1965.—Reside en Mur
cia.—(2).
La Coruria.—Doña Amparo Fernández Aneiros,
viuda del Auxiliar segundo Naval D. Manuel Díaz
Vales: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 615,10 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 307,55 pesetas mensua
les.—Total : 922,65 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1965.—Reside en La Coruña.—(2).
Madrid.—Doña Josefina Escalona Arenzana, viu
da del Radiotelegrafista primero de la Armada don
Manuel Samper Barrionuevo : pensión mensual que
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le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961: 2.265,97 pesetas.-Au
diento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1%4:
1.132,98 pesetas mensuales.-Tótal : 3.398,95 pese
tas mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de -enero
de 1965.-Reside en Madrid.--(2).
Murcia. Doña Dolores González Miras, viuda
del Auxiliar segundo de Artillería de la Armada don
Vicente Morosoli Llamas : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 566,49 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 283,24
pesetas mensuales.-Total : 849,73 pesetas' mensua
les, a .percibir por la Delegación de Hacienda de
Murcia desde el día 1 de enero de 196.5.-Reside en
Aguilas (Murcia).-(5).
La Coruña.-Doña Purificación Basoa Alvaririo,
viuda del ex Auxiliar segundo de Artillería de la
Armada D. José Benito Rico : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.-Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
295,39 pesetas mensuales. - Total : 886,18 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Ferie (La Coruña).-(5).
Murcia.-Doña .Dolores Conesa Meroño, esposa
del ex Auxiliar segundo Radio de la Armada don
Ovidios Rocha Rodríguez : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley númei-o 82, de
23 de diciembre de 1961 : 517,88 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 258,94
pesetas mensuales. - Total : 776,82 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
La Unión (Murcia).-(2).
Murcia.--:Doña Adelaida Balaguer Fuster, viuda
del' ex Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada
don Pedro Adán Martínez : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de lá. Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número1 de 1964 : 283,24
pesetas mensuales. - Total : -849,73 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día '1 de enero de 1965.-Reside en
S. Ribera (Murcia).-(2).
Murcia.-Doria Carmen Campillo Castillo, esposa
del Auxiliar segundo de Aeronáutica Naval (Alférez
(le, Fragata) D. Adrián Bragado Gallart : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 542,18 pe
setas.--Aumento del 50 por 100 por Ley número, 1
de 1964: 271,09 pesetas mensuales.-Total : 813.,27.
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en La Unión (Murcia).----(9).
La Coruña.-Dofia Casilda Fontanillas Loureiro,
viuda del Tercer Maquinista de la Armada D:-Fran
cisco Caro Núñez : pensión mensual que le -corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 590,79 pesetas. - Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 295,39 pe
setas mensuales.-Total : 886,18 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
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rrol del Caudillo desde el día 1 deg.1- enero de 1965.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Córuria).-(5).
Murcia.-Doña María Ferrándiz Bermúdez, viu
da del ex Auxiliar primero Electricista de la Arma
da D. Manuel García Cobelo : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 639,40 pesetas.-Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
319,70 pesetas mensuales. - Total : 959,10 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación ele Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1965.-Re
side en Cartagena (Murcia).-(2).
Francia. - Doña María Inestrillas Fernández,
huérfana del Celador de Puerto D. Emeterio Inestri
llas Ibáñez : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 590,79 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 295,39 pesetas mensua
les.-Total : 886,18 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Santander desde el
día 1 de enero de 1965.-Reside en París (Fran
cia).-(2).
Ciudad Real.-Doña Encarnación Hernández Ga
barrón, viuda del Auxiliar segundo Naval D. Juan
Puig Monreal : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 566,49 pesetas.-Aumento del 50
por 109 por Ley número 1 de 1964: 283,24 pesetas
mensuales.-Total : 849,73 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Ciudad Real
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Ciudad
Real.-(2).
Murcia.-Doña Rosa Avelino Asensi, esposa del
Tercer Maquinista de la Armada D. Antonio Garri
gós Sanz: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 283,24 pesetas mensua
les.---2-Total : 849,73 pesetas menSuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1965.-Reside en Cartagena (Mur
cia).-(10).
La Coruña.-Doña Silvina Caabeiro -Pérez, viuda
del Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada JQSé Rey Prado: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 250,00
pesetas mensuales.-Total : 750,00 pesetas mensua
les, a percibir por la" Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).--(11).
Murcia.-Doña Manuela García Rosique, esposa
del ex Auxiliar segundo de Infantería de Marina
Ginés Ortega Fuentes : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 542,18 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 271,09
pesetas mensuales.-Total : 813,27 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda ele Car
tagena desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en
Cartagena (Murcia).-(2).
Cádiz.-Doña Carmen Guerrero Carcel, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Ramón
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Aparicio Cruceira : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 688,02 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por LeN,- número 1 de 1964 : 344,01 pesetas
mensuales. — Total : 1.032,03 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
La /Coruña.—Doña jesusa Castrillón Fernández,
viuda del Cabo primero Fogonero José Cid, del Río :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
748,27 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
nún-rero 1 de 1964: 374,13 pesetas mensuales.—To
tal : 1.122,40 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferról
del Caudillo (La Coruña).—(2).
Pontevedra.—Doña Carmen Martínez García, viu
da del Sargento Fogonero D. Angel Iglesias Her
vello : pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.897,22 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 948,61 pesetas mensua
les.—Total : 2.845,83 pesetas mensuales, a 'percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de enero de 1965.—Reside en Caigas (Pon
tevedra).—(2);
Cádiz.—Don Francisco Bolmatí 13rau y doña En
carnación Castro Sánchez, padres del Marinero de
segunda Francisco Bolmatí Castro : pensión men
sual que les corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964 : 250,00 pesetas mensuales.—Total : 750,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.
Residen en Algeciras (Cádiz).—(38).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamentó- para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. 0. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tiflcación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 1965.
(5) Lapercibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto desde el día 1 de enero de 1965.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada,
sin los aumentos de la Ley 1/64, es menor que la
que percibe por la mínima, más la ayuda, no se abo
nará cantidad algima a la interesada por cuenta de
esta pensión en tanto no ejercite el derecho de op
ción.
(9) Pensión alimenticia que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto desde el día
1 de enero de 1965, y mientras el causante no per
ciba Haberes Pasivas.
(10) Pensión temporal señalada en razón de loS
años de servicio del causante, y que percibirá la be
neficiaria en la cuantía que se expresa hasta el 18 de
febrero de 1968, fecha en que quedará extinguida,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 1965.
( 11) Pensión mínima que determina la Ley 57/60,
y que percibirá la beneficiaria en la cuantía que se
expresa, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto desde el día 1 de
enero de 1965. Pero teniendo en cuenta que la pen
sión actualizada, 'sin los aumentos de la Ley 1/64,
es menor que la que percibe por la mínima, más la
ayuda, no se le abonará cantidad alguna por cuenta
de esta pensión 'en tanto no ejercite el derecho de
opción.
(38) Pensión mínima que determina la Ley 57/60,
y que percibirán los beneficiarios con el carácter ex
traordinario, en coparticipación, pasando por entero
al que sobreviva, sin necesidad de nuevo señalamien
to. Todo ello previa liquidación y deducción _de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior, señala
miento, que queda nulo y sin efecto desde el 1 de
enero de 1965.
Madrid, 5 de mayo de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 115, página 713.—
Apéndices.)
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 30 'de abril de 1965 sobre inter
vención de la cuenta anual de material de
oficina de los Servicios y OrganisMos del
Estado de ámbito regional o provincial que
carezcan de Interventor-Delegado.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
La Orden Ministerial de este DepartaMento de
30 de enero de 1965, dictada para la efectividad del
Decreto de 28 de septiembre de 1935, sobre material
de oficina, dispone que, de acuerdo con lo ordenado
en, el artículo segundo de dicho Decreto, durante el
primer trimestre de cada'año deberá formarse por
el Habilitado de cada Centro, Servicio u Organismo
r
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del Estado la preceptiva cuenta anual de material
no inventariable correspondiente al año anterior, en
la forma establecida en la Orden de 24 de octubre
de 1935, justificativa de los libramientos percibidos
P01 el mismo a lo largo de dicho ejercicio por el
citado concepto, la •cual será suscrita por el mencio
nado Habilitado con el visto bueno del Jefe del Cen
tro, Servicio u Organismo y fiscalizada por el Inter
ventor-Delegado de la Intervención General de la
Administración del Estado, remitiéndose después al
Tribunal de Cuentas.
Dado que alguno de dichos Servicios u Organis
mos de ámbito regional o provincial carecen de De- ,
legado de la Intervención General de la Administra
ción del Estado, que en otro caso sería el que natu
ralmente habría de realizar la intervención de la
cuenta de referencia, resulta necesario, en evitación
de posibles dudas y para la debida unificación de
criterios, dictar la oportuna disposición en que se
determine el Interventor que, en tales casos, ha de
ejercer dicha función.
Aun cuando entonces pudiera estimarse que la in
tervención de la cuenta correspondería realizarla al
Interventor-Delegado en el Ministerio, Centro u Or
ganismo central del que dichos Servicios u Organis
mos dependan, es, sin embargo, aconsejable confe
rir esa función al Interventor de la Delegación o
Subdelegación de Hacienda en cuya demarcación ra
diquen los mismos, en razón, de una parte, por la
conveniencia de la mayor desconcentración posible
de funciones, y de otra por el carácter que cabe atri
buir a este último Interventor de coadyuvante con
aquéllos, por lo que ha de considerársele en principio
facultado para ejercer en dichos Servicios u Orga
nismos, previo acuerdo en cada caso de la Interven
ción General de la Administración. del Estado, aque
llas de las funciones interventoras cuya realización
por los mismos, corno en el presente caso ocurre,
así se estime procedente por ella.
No obstante lo expuesto, cuando por motivos jus
tificados resultase conveniente que la intervención de
la repetida cuenta fuese ejercida por el Interventor
Delegado en el Ministerio, Centro directivo u Orga
nismo central del que el Servicio ú Organismo de
ámbito regional o provincial dependa, podrá así ex
cepcionalmente acordarse por la Intervención Gene
ral de la Administración del Estado.
En su consecuencia, este Ministerio ha tenido a
bien disponer :
Primero. Cuando los Servicios u Organismos del
Estado de ámbito regional o provincial carezcan de
Interventor-Delegado, la cuenta anual justificativade la inversión de los mandamientos de pago percibidos por los Habilitados de los mismos, a lo largodel ejercicio anterior, para atenciones de material no
inventariable de oficina que en cumplimiento del De
creto de 28 de septiembre de 1935 y Ordenes Ministeriales de 24 de octubre del mismo año y 30 de
enero de 1965 han de rendir dichos Habilitados, será
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intervenida por el Interventor de la Delegación o
Subdelegación de Hacienda en cuyo ámbito territo
rial radiquen dichos Servicios u Organismos.
Segundo.—Si en algún caso resultase conveniente
que dicha intervención fuese ejercida por el Inter
ventor-Delegado en el Ministerio, Centro directivo
u Organismo central del que dependan los Servicios
u Organismos de referencia podrá así acordarse por
la Intervención General de la Administración del
Estado.
Tercero.—De igual forma podrá acordar dicho
Centro que los Interventores de las Delegaciones o
Subdelegaciones de Hacienda ejerzan cerca de los
Servicios u Organismos mencionados en el número
primero aquellas de las funciones interventoras que,
a juicio de aquél, -resultase procedente.
iCuarto.—Hasta la publicación de esta Orden se
considerará debidamente cumplimentado el trámite
de la intervención de las cuentas- de material de los
Servicios y Organismos a que se refiere el número
•primero, tanto si ha sido realizado por el Interven
tor de la Delegación o Subdelegación de Hacienda
correspondiente como por el Ministerio, Centro u
Organismo central del, que dependan los aludidos
Servicios u Organismos.
Lo digo a VV. EE. y a VV. II. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. II. muchos años.
Málaga para Madrid, 20 de abril de 1965.-43. D.,
Juan ,S'ánchez-Cortc's.
Excmos. Sres. Ministros, Excmos. e limos. señores
Presidente y Director de los Organismos Autó
nomos de la Administración del Estado e ilustrí
simo señor Interventor General de la Administra
ción del Estado.
(Del R. O. del Estado núm. 129, pág. 7.817.)
E
EDICTOS
(265)Don Manuel Otero Crespo, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Manuel Martínez Fer
nández, inscripto del Distrito Marítimo de Riveira,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este.
Departamento Marítimo ha declarado nulo. y sinvalor alguno dicho documento por haber justificado
su extravío incurriendo en responsabilidad las per
sonas que lo encuentren o posean y no lo entreguen
a las Autoridades de Marina.
Riveira, 28 de mayo de 1965. El Alférez de Na
vío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
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